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В течение всей своей истории человечество сталкивалось с проблемой 
вооруженных конфликтов. В настоящее время данная проблема не только не утратила 
своей актуальности, но и приобрела еще больший масштаб. В связи с этим необходим 
комплекс мер по предотвращению и ликвидации вооруженных  конфликтов, который, в 
первую очередь, будет иметь дипломатичный характер. 
Во-первых, необходимо объединение усилий крупных международных 
организаций по безопасности  в целях обеспечения мира (ООН, ОБСЕ, НАТО); 
Создание на внутригосударственном уровне законосовещательных органов по 
вопросам безопасности, где будет учитываться мнение мирного населения государства 
путем открытых переговоров, трансляций в прямом эфире и т.д.; 
Введение жестких санкций при начале вооруженного конфликта в отношении 
правящей стороны государства (немедленное лишение должностей); 
Вывод более 50-ти процентов войск заинтересованных в конфликте сторон с 
территорий государств со сложной политической обстановкой, если это обостряет 
угрозу возникновения конфликта; 
Формирование миротворческих войск из соседних с «проблемным» 
государством стран для наиболее быстрой мобилизации; 
Финансирование миротворческих целей совместно выбранными странами-
посредниками; 
Заключение компромиссных договоров о совместном использовании природных 
ресурсов или их поставке (большинство современных вооруженных конфликтов 
возникает на этой почве: Ближний Восток, Мали); 
Введение санкций, ограничивающих влияние Соединенных Штатов Америки в 
политических вопросах восточных государств; 
При возникновении вооруженного конфликта по возможности применение 
экономических мер: отказ в кредитах, прекращение торговых отношений. 
Для предотвращения конфликтов на национальной почве необходимо начинать с 
малого: вводить в школах политику и пропаганду равенства всех народов; среди 
населения проводить антитеррористические мероприятия.  
Посредничество на международном уровне необходимо не только для 
разрешения вооруженных конфликтов, но и для помощи государствам, которые сами 
не в силах урегулировать свои спорные вопросы в различных областях. В наше время 
данная проблема весьма актуальна и требует рассмотрения.  
В современном мировом сообществе между отдельными государствами 
существует большое количество спорных и конфликтных ситуаций в различных сферах 
(территории, экономика, ресурсы и т.д.). Наиболее приемлемым  решением 
существующих спорных ситуаций является именно посредничество. Решать спорные 
межгосударственные вопросы необходимо для предотвращения  более масштабных 
последствий. 
Посредничеством является вхождение в конфликт третьей стороны с согласия 
двух конфликтующих сторон с целью организации различных мероприятий по 
разрешению данного конфликта.  
Для наглядности процесса посредничества можно рассмотреть государство 
Сент-Люсия. Данное государство может взять на себя роль посредника по некоторым 
спорным вопросам. В первую очередь,  это помощь странам Южной Америки и 
Карибского бассейна, в частности организация переговоров и участие в 
урегулировании продолжающихся разногласий между Соединенными Штатами 
Америки и Республикой Куба по нефтяному вопросу, помощь в решении проблемы 
контрабанды на территории Бразилии, организация переговоров между Эквадором и 
Колумбией по проблеме суверенности. 
Также государство Сент-Люсия может быть посредником для разрешения 
конфликтов государств, входящих в Содружество наций (в приоритете решение 
Ближневосточного конфликта): территориальные споры между Кипром и Турцией по 
вопросу признания Турецкой Республики Северного Кипра, Канадой и Данией по 
поводу принадлежности острова Ханс. 
Страны, выступающие в роли посредника могут  проводить и различные 
внутригосударственные мероприятия с целью подтверждения своей готовности 
оказания добрых услуг и посредничества. Снова рассмотрим пример Сент-Люсии: 
поддержание безвизового режима со странами, входящими в ООН, Содружество 
наций, АКТ; предоставление ресурсов по мере необходимости; тесное сотрудничество 
с Международным судом и Организацией Объединенных Наций. 
В делах оказания международного посредничества существует ряд проблем. 
Самой первой и самой главной проблемой является нежелание конфликтующих сторон 
идти на переговоры и решать возникшие проблемы. Следующими немаловажными 
проблемами являются заинтересованность государств-посредников с целью получения 
какой-либо выгоды и их элементарная некомпетентность. 
В связи с этим можно представить несколько путей решения освещенных 
проблем международного посредничества: 
1. государства-участники конфликтов в первую очередь должны 
ориентироваться на своих граждан, поэтому необходимо учитывать их мнение на 
правительственном уровне путем открытого голосования для получения результатов о 
согласии/несогласии вступления в конфликт государства-посредника; 
2. полный доступ ко всей информации об оказании посредничества для всех 
заинтересованных сторон (другие государства, международные объединения и 
организации, граждане); 
3. непосредственный контроль посреднических действий со стороны 
крупных международных организаций; 
4. введение специальных курсов для участников гос. аппарата с целью 
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